



pH 6.9 – 7.5
Durezza 3 – 10° dH
Temperatura:24 – 27°C
L’acqua è estremamente ossigenata grazie alle continue 
turbolenze dovute alla corrente di questi corsi d’acqua. 
Abbondante vegetazione subacquea con ampie zone 
libere. Il fondale è costituito da sabbia o ghiaia 
relativamente fine.






Distribuite tra abbondante materiale legnoso sommerso 
(radici e tronchi di alberi)
Specie ittiche di interesse acquariofilo:
Ciclidi (Steatocranus sp., Hemichromis sp., Pelvicachromis sp., 
Nanochromis sp, ecc.)
Caracidi (Phenacogrammus sp., Alestopetersius sp., 
Arnoldichthys sp., Hydrocynus sp., ecc.)
Killifish (Aphyosemion sp., Aplocheilus sp., Nothobranchius 
sp., Pseudepiplatys sp., ecc.)
Synodontis (S. angelicus, S. eupterus, S. ornatipinnis, S. 
nigriventris, ecc.)












Famiglia Alestiidae: comprende i generi di Caracidi africani più 
diffusi in acquariofilia. Arnoldichthys, Brycinus, Hydrocynus, 
Phenacogrammus, ecc.
Si tratta di specie di varia dimensione, da pochi centimetri fino 
ai quasi 150 cm di un esemplare adulto di Hydrocynus goliath.
Si tratta, generalmente, di pesci di branco (comportamento 
relativamente tipico dei Caracidi). Alcune specie di medie e 
grosse dimensioni sono gregarie in giovane età, diventando 
solitarie in età adulta.









Tra i generi più interessanti, da un punto di vista acquariofilo 
possiamo trovare Hemichromis, Pelvicachromis, 
Nanochromis, Steatochranus, ecc.
Hemichromis lifalili, H. bimaculatus, H. guttatus, H. steliffer, H. 
fasciatus, H. elongatus, H. cristatus, ecc.
Pelvicachromis pulcher, P. taeniatus, ecc.
Nanochromis transvestitus, N. parilus, N. nudiceps, ecc.






















appartengono alla famiglia Mochocidae che comprende 
specie africane distribuite nei grandi laghi della Rift Valley e 
nella parte occidentale del continente.
Molte di queste specie sono notturne e relativamente 
tranquille (soprattutto a livello interspecifico). Diverse sono 
state riprodotte in cattività e tutte, più o meno, sembrano 
manifestare una forte stagionalità facendo coincidere la 
riproduzione con la stagione delle piogge.
Synodontis angelicus, S. nigriventris, S. decorus, 









Questa famiglia comprende circa 21 generi e 221 specie 
distribuite nel continente africano.
Caratteristica la “proboscide”
Il peduncolo caudale è sede di un “organo elettrico” 
utilizzato per l’orientamento spaziale, per comunicare tra di 
loro, per cercare prede e individuare predatori nell’acqua 
torbida oppure nelle ore notturne.













Appartenenti ai Ciprinodontiformi (gruppo che include diverse famiglie: 
Aplocheilidae, Cyprinodontidae, Fundulidae, Nothobranchiidae, Rivulidae, ecc.)
Il gruppo comprende, indicativamente 1200 specie.
Si tratta di specie che, spesso, vivono in raccolte d’acqua temporanee e che hanno 
sviluppato un processo riproduttivo che richiede la sopravvivenza delle uova alla loro 
completa essicazione.
Sono diffusi non solo nel continente africano.
Alcune specie occupano nicchie ecologiche estreme, come Cyprinodon diabolis che 
vive all’interno del “devils hole”, una caverna nel Nevada profonda 91 metri che si 










Ambientazione ideale in acquario:
Vasche di piccole dimensioni (poche decine di litri)
pH 5,5 – 7
dH 1 – 8°
Temperatura 23 – 28°C
Ricca vegetazione, anche con piante galleggianti e con 
un’area centrale libera per il nuoto.

